





 Penilitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate 
Governance (GCG) terhadap kinerja perbankan dengan manajemen risiko sebagai 
variabel intervening. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 2012-2016.Teknik pengambilan 
sampel yang digunakan adalah purposive sampling, sehingga diperoleh 19 
perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Metode 
statistik yang digunakan adalah statistik deksriptif serta analisis jalur yang 
digunakan untuk menguji pengaruh secara langsung Good Corporate Governance 
(GCG) terhadap kinerja perbankan, serta pengaruh tidak langsung Good 
Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perbankan melalui manajemen 
risiko.      
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Corporate Governance 
(GCG) berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perbankan.Good 
Corporate Governance (GCG) berpengaruh negatif signifikan terhadap 
manajemen risiko. Manajemen risiko berpengaruh negatif siginifikan terhadap 
kinerja perbankan.Hasil penelitian ini menunjukkan semua jalur yang 
menghubungkan pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja 
perbankan melalui manajemen risiko adalah signifikan.Sehingga bisa dinyatakan 
bahwa manajemen risiko mampu memediasi. Besaran pengaruh langsung Good 
Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perbankan lebih besar 
dibandingkan dengan pengaruh tidak langung Good Corporate Governance 
(GCG) terhadap kinerja perbankan melalui manajemen risiko, hal ini 
menunjukkan hubungan variabel sebenarnya adalah pengaruh langsung Good 
Corporate Governance (GCG) terhadap kinerja perbankan. 














This research aims to examine the influence of Good Corporate Governance 
(GCG) on banking performance with risk management as intervening variable. 
The population of this research is a banking company which is listed in the 
Indonesia Stock Exchange (BEI) during 2012-2016. Sampling technique used is 
purposive sampling, so that obtained 19 banking companies that meet the criteria 
as a sample of research. The statistical methods used are descriptive statistics and 
path analysis used to test the direct impact of Good Corporate Governance (GCG) 
on banking performance, as well as indirect GCG influence on banking 
performance through risk management. 
The results of this research indicate that Good Corporate Governance 
(GCG) has a significant positive influence on banking performance. Good 
Corporate Governance (GCG) has a significant negative influence on risk 
management. Risk management has a significant negative influence on banking 
performance. The results of this research indicates that all the pathways that 
connect the influence of Good Corporate Governance (GCG) to banking 
performance through risk management are significant. So it can be stated that risk 
management is able to mediate. The magnitude of the direct impact of Good 
Corporate Governance (GCG) on the performance of banks is greater than the 
indirect influence of Good Corporate Governance (GCG) on banking performance 
through risk management. This shows that the actual variable relationship is the 
direct impact of Good Corporate Governance (GCG) on banking performance. 
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